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EDITORIAL 
 
 
1991. Revista de Estudios Internacionales es una revista científica arbitrada, gestionada por el Área de 
Estudios Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. Este primere número marca, asimismo, su acta de nacimiento: el primer 
semestre del año 2019 que dará lugar, de forma ininterrumpida, a publicaciones periódicas de carácter 
semestral y que espera contar, según los tiempos que el sistema nos impone, con su indexación y su 
circulación en repositorios nacionales e internacionales. 1991 buscará, en tal sentido, constituirse como un 
aporte crucial en las tradiciones académicas de la Universidad Nacional de Córdoba y de nuestra región del 
país, al alcance de la mirada global.  
Esta Revista debe su nombre, casualmente, a su historia en la región. Pues la investigación en el campo 
de los estudios internacionales en Córdoba ha tenido uno de sus orígenes locales, durante los primeros años de 
existencia del Centro de Estudios Avanzados (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Córdoba), con la creación de la Maestría en Relaciones Internacionales que comienza a dictarse en 1991 y que 
institucionaliza un enclave de docencia e investigación de esta temática, espacio que en tiempos recientes ha 
dado en llamarse Área de Estudios Internacionales. A dicha fecha debe, abiertamente, su deuda esta 
publicación periódica que pretende establecerse como un entramado académico para el intercambio entre 
especialistas en la materia internacional, tanto locales como de otros rincones del mundo.  
Si bien los frutos de los trabajos realizados en el Área de Estudios Internacionales del Centro de Estudios 
Avanzados se han difundido en múltiples soportes a través de sus casi treinta años de trayectoria (en 
congresos y eventos académicos, en los libros o anuarios con el sello editorial del CEA, en la Colección Tesis 
de Maestría en Relaciones Internacionales que es editada por Advocatus, y también en el Breviario de 
Relaciones Internacionales, que cuenta con decenas de números), el equipo de trabajo se vio en la necesidad 
de expandir los horizontes de pensamiento y tender puentes con otras y otros académicos que hacen de la 
reflexión internacional, su vocación. Se trata de una empresa que se encuentra motivada con los movimientos 
recientes en todos los campos científicos y por el aumento progresivo de especialistas en este campo 
disciplinar, que se hallan en la búsqueda de difundir y dar a conocer los resultados de sus investigaciones o los 
derroteros teóricos y metódicos que ellas atraviesan.  
Es este el sentido primero que ha movilizado la creación de 1991. Revista de Estudios Internacionales, que 
persigue su consolidación como un territorio de encuentro académico y de labores compartidas, pero también 
como un centro de difusión en torno a este campo del saber que aporta una mirada crítica y necesaria sobre 
nuestra contemporaneidad. Desde esta perspectiva, los objetivos de la publicación radican en: i) propiciar la 
democratización de la información relativa a las actividades y resultados científicos en los estudios 
internacionales; ii) promover el intercambio activo con otras universidades y entidades científicas nacionales y 
extranjeras; iii) servir como apoyo a los especialistas en la materia y el mejoramiento de su ejercicio profesional 
como investigadores; iv) realizar aportes pertinentes no solo al campo científico, sino a la sociedad y al modo en 
que ella comprende su realidad mundial, y v) reunir la producción académica realizada en los grados, 
posgrados e instituciones abocadas a la reflexión internacionalista.  
Para alcanzar este cometido, la Revista reunirá trabajos inéditos y también otros aportes que no pretenden 
el rigor científico, pero que hacen a la expansión crucial de los estudios internacionales. Por ello, la publicación 
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se organizará en tres secciones que podrán apreciarse en este primer número y que continuarán en las 
sucesivas ediciones que se presenten al lector: 
 
1. Estudios, que incluirá artículos académicos, de temática abierta en el campo de los estudios 
internacionales o bien vinculados al dossier especial que pudiera proponerse; los trabajos, para este 
apartado, serán recibidos a través de una convocatoria abierta y sometidos a doble referato ciego. 
2. Miradas, que reunirá trabajos de corte ensayístico, como así también entrevistas, textos inéditos o 
traducciones de teóricos y críticos reconocidos en el campo o pertinentes para él.  
3. Críticas, que dará a conocer reseñas de libros, filmes, documentales, eventos científicos y que 
congregará, también, reflexiones críticas sobre acontecimientos de impacto internacional, tales como 
cumbres y simposios.  
 
El primer número que a las y los lectores aquí se les presenta agrupará en la sección Estudios, artículos 
abocado a pensar los alcances y las limitaciones de algunas de las tradiciones más fértiles en los estudios 
internacionales.  
A este apartado, le dará continuidad los trabajos reunidos en la sección Miradas, entre los cuales se 
destacan los aportes de dos reconocidos estudiosos de la disciplina, Atilio Borón y Carlos Escudé, a quienes les 
agradecemos profundamente su generosidad y los años de trabajo compartidos en el Centro de Estudios 
Avanzados. Finalmente, la selección Críticas contará con lecturas pertinentes de las producciones 
especializadas que, más recientemente, se han publicado en el contexto latinoamericano, y que esperamos 
nuestras y nuestros lectores puedan apreciar.  
El trayecto que con este primer ejemplar se inicia espera verse enriquecido en los próximos tiempos, a 
través del aporte genuino y fructífero de miradas provenientes de todas partes del mundo. Pues, finalmente, el 
camino de las relaciones internacionales es aquel que marca el intercambio y la interacción, como así también 
las disputas y los debates, que se dan en el encuentro de los países, de sus culturas y sus sociales, entramado 
que 1991 espera recoger y que en el presente número invitamos a recorrer. 
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